'Beauty School Gave Me Brain Damage' : Zoe Taylor explores the work of Seth Bogart: an explosively messy confection of punk, Pee-Wee Herman and products... by Taylor, Zoe
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